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Сприятливе геополітичне розташування Закарпатської області, складовою якої є 
Мукачівський район, забезпечує їй зростання попиту на відпочинок, лікування та 
оздоровлення людей не тільки з різних регіонів України, але й ближнього зарубіжжя. 
Стратегічні завдання в галузі розвитку туризму досліджуваної території визначають як 
пріоритет розвитку курортно-рекреаційної сфери, адже  дана територія володіє значним 
туристично-рекреаційним потенціалом.   
В адміністративно-територіальному відношенні Мукачівський район, один із 13 
районів, займає площу 998 км², що становить 7,8% від території області. Район межує з 
такими районами як: на півночі з Перечинським, на заході з Ужгородським, на півдні з 
Берегівським та на сході з Свалявським та Іршавським районами. В його межах станом 
на 01.01. 2015р. проживає 101222 особи з середньою густотою населення більше як 100 
чол/км2, функціонує 37 сільських рад, 86 сіл, 2 селища міського типу та районний 
центр – м. Мукачево. 
З фізико-географічної точки зору на території Мукачівського району  переважає 
рівнинний рельєф  в межах якого розташовані відроги  Вигорлат - Гутинського 
вулканічного хребта і передгір’я Карпат на півночі та Закарпатська низовина на півдні і 
південному заході. 
Клімат помірно - континентальний, м’який. Гірські території перешкоджають 
проходженню на територію району холодних арктичних повітряних мас.  
Середньорічні температури повітря 6,2-8,0ºС, липня – 19-20ºС, а січня – 3-4 ºС. У 
ландшафтах даних територій переважають  бук, дуб та ялина із загальною площею лісів 
41650га. Тут знаходиться 20 природно-заповідних об'єктів, один із яких державного 
значення -  «Карпати». Головна водна артерія району це річка Латориця, яка протікає із 
північного сходу на захід з такими річками, що  впадають в неї як Визниця, Обава, 
Синявка [2]. 
        Порівняно з іншими адміністративно-територіальними одиницями Закарпатської 
області Мукачівський район має більш розвинуту транспортну інфраструктуру. Через 
його територію  проходять автомагістралі міжнародного сполучення, які з'єднують 
Західну Європу з Україною та 58,6 км доріг державного значення, 179 км місцевого 
значення та 252 км районного значення.   
Зважаючи на різноманітність бальнеологічних ресурсів є реальна можливість 
використання наявних мінеральних вод в технологіях лікування та оздоровлення в 
межах Мукачівської курортно-рекреаційної зони. Звичайно вона має свою специфіку, 
яка і визначає потенційні напрямки та перспективи застосування бальнеологічних 
ресурсів. Загалом, особливості складу основних груп  мінеральних вод такі: 
За останні роки в межах досліджуваної території значно покращилась туристична 
інфраструктура: 1) побудований сучасний туристично-оздоровчий комплекс «Бель 
Рояль», проходить реконструкція та ремонт санаторно-оздоровчого комплексу «Солені 
млаки», відремонтовано значну частину автомобільних доріг, функціонує чимало 
санаторно-курортних та готельно-ресторанних комплексів. В цілому від діяльності 
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закладів туристично-рекреаційної галузі Мукачівського району за 2014 р. до бюджетів 
різних рангів надійшло майже 13млн.грн. [1].  
 
Назва родовища Тип води 
Родовище мінвод Синяцьке  Сульфідна гідрокарбонатно-сульфатна, кальцієво-
натрієва, тип «Сергієвський» 
Мукачівське родовище 
термальних вод  
Хлоридна, натрієво-кальцієва, тип «Охінський» 
Родовище термальних вод 
«Латорицьке»  
Хлоридно-натрієві розсоли, аналог «Зелений городок» 
(Росія) 
Родовище Лісарня  Термальна хлоридно-гідрокарбонатна, кальцієво-натрієва 
мінвода, тип «Кульдурський», «Піренейський» 
Карпатське родовище мінвод  Кремнієва хлоридно-гідрокарбонатна, натрієва, холодна 
вода 
Родовище мінвод «Визниця» Азотна слабосульфідна слабомінералізована хлоридна, 
кальцієво-натрієва 
Родовище Залузьке  Метановий термальний йодо-бромний хлоридний 
натрієвий розсіл 
Родовище вуглекислих вод с. 
Баркасово  
Слабосульфідна, слабовуглекисла, слабомінералізована, 
гідрокарбонатно-хлоридна, кальцієво-натрієва 
Водопроявлення мінвод  
с. Лалово  
Хлоридно-гідрокарбонатно-натрієва 
Водопроявлення мінвод  




Мережа санаторно-курортних, оздоровчо-туристичних та готельних закладів з 
кожним роком зростає. Серед основних санаторно-курортних комплексів санаторій 
«Карпати», який функціонує з 1946 року, розміщений в Мисливському замку 
Шенборнів – один із найгарніших та добре збережених палаців України, санаторій 
«Синяк», що функціонує на сульфідних маломінералізованих сульфатно-кальцієвих 
водах, а також  туристично – оздоровчі комплекси «Сонячні Карпати», «Білочка», 
«Вольногора», «Водограй». Туристичну інфраструктуру доповнюють сучасні готельно-
ресторанні комплекси – «Карпатський мисливець», «Інтурист», «Червона гора», 
«Золоті ворота», «Тропік», «Корал», «Магнат» та інші. 
Існуюча мережа рекреаційно-відпочинкових закладів все більше позиціонує себе 
на туристичному ринку як дестинація для активного відпочинку, який доповнюється 
ТОП-10 найбільш популярних пішохідних та велосипедних маршрутів різних за 
довжиною (від 1,% до 30км), зокрема: 1) ОК «Водограй» - водоспад «Скакало»; 2) сан. 
«Синяк» - сан. «Карпати»; 3) гот. «Червона гора» - чайна плантація; 4) ОК «Водограй» - 
«Обавський камінь»; 5) сан. «Синяк» - «Обавський камінь»; 6) с. Лісарня - сан. «Солені 
млаки» - «Обавський камінь»; 7) ОК «Водограй» - сан. «Карпати»; 8) сан. «Карпати» -  
«Скеля кохання»; 9) замок «Паланок» - монастир – замок «Сент Міклош» - замок 
Шенборна; 10) сан. «Карпати» -  «Скеля кохання» - музей партизанської слави; 
        Отже, Мукачівський район Закарпатської області має значний  природно-
ресурсний потенціал, який ще недостатньо використовується в якості туристичних 
ресурсів,  але перспектива його використання очевидна для організації туристичної 
діяльності на досліджуваній території. 
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